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ANSWERS AND SOLUTIONS 
ACROSTIC PQEMS: POEl S CO-SM1C ART? Walter Shedlofsky 
Premeditations (20th letter s) Chryselephantine (18th letter s) 
Misogynist ( 16th letters) 
REDMEN FOR W'ELL- READ MEN Leonard R. N. Ashley 
1. Hurons 2. Iroquois 3. Sioux 4. Apaches 5. Navajos 6. Semi­
nole s 7. Mohawks 8. Mohegans 9. Pueblo s 10. Canadians 
11. Mexicans 12. Incas 13. Pequot s 14. Nez Perce s 15. Ottawas 
16. Shawnees 17. Hopis 18. Onondagas 19. Senecas 20. Chippewas 
KICKSHA WS David L. Silverman 
Web sterian Curiosa: 1. Under the words uppercase and lowercase 
2. a pincer sand nary a 3. 3H (aitch-three) and 2H (aitch-two) 
4. Trangam and tangram 5. Entrap and trepan 6. Amah and ayah 
7. 1 ve 
Challenge Met: 1. calla lily 2. sleeplessness 3. Little -Miss 
Mllffet 4. Chief Protocol Officer 5. If he is to go by us, so be it 
More of that Nonsense: 1. Vlhat do you get when you ask a woman 
her age? 2. What color is a board of education? 
HEP- VOCAB Jean Hall 
l.m 2. i 3. c 4. f 5. k 6. 1 7. h 8.b 9.n 10.0 11.p 
12. g 13.q 14.j l5.r 16.s l7.a 18.t 19.d 20.e 
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